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Постановка проблемы. Экономический кризис в первую очередь отразился на 
металлургическом комплексе Украины. Данная отрасль приносила сверхприбыли своим владельцам, 
что обеспечивало значительные поступления денежных средств в государственный бюджет. 
Экспортно-ориентированная отрасль обеспечивала около 40% валютных поступлений страны. 
Именно в данных условиях ГМК Украины особенно нуждается в государственной протекции. 
Правительства многих стран оказывают всестороннюю поддержку предприятиям ГМК в виде 
налоговых льгот, повышения процентных ставок на импортную продукцию и датирования смежных 
отраслей, использующих продукцию металлургических предприятий. 
Анализ последних исследований. Влияние мировых процессов на экономическую 
деятельность крупных промышленных  предприятий, пути выхода из кризисных ситуаций, а также 
роль государства в данном процессе рассматривали в своих работах такие ученые как Шершнева З. 
Е.[1], Герасимчук В. Г.[2], Егупов Ю. А.[3], Михайлов Л.М.[4], Шматков Г.Г.[5]. 
Целью работы является рассмотреть мероприятия государственной поддержки 
металлургического комплекса в ведущих странах мира, а также проанализировать эффективность 
политики украинского правительства, направленной на стимулирование и стабилизацию ситуации на 
предприятиях металлургического комплекса. 
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Основной материал. Первая половина 2008 года для украинской металлургии, как и для 
металлургического мира в целом, была весьма благополучной. Индекс объемов производства для 
металлургов за январь-июнь 2008 гoда по отношению к соответствующему периоду 2007-го составил 
103,3% (при показателе для украинской промышленности в целом 107,5%). Даже за девять месяцев 
2008 года, несмотря на проявившиеся в августе-сентябре признаки кризисных явлений, отрасль 
сработала на уровне 99,97% к соответствующему периоду 2007 года (показатель для 
промышленности в целом также снизился до 105,1%). [6] 
По данным Мировой ассоциации стали, в январе-феврале 2009 г 66 стран-
сталепроизводителей (98% мирового производства) выплавили 170,268 млн т стали - на 22,9% 
меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Единственной страной из топ-10, которая 
нарастила производство, стал Китай. Самое большое падение пришлось на США. В Украине 
зафиксировано падение производства на 37,7%, до 4,44 млн т. “Мировой кризис ликвидности привел 
к снижению спроса на металл и, следовательно, к падению его производства. [7] 
В Украине уровень производства стали в январе 2009 года составил к декабрю 2008-го 106%, 
но по отношению к январю 2008 года производство стали сократилось на 45,1% (это также 
подтверждает большую, по сравнению с другими странами, глубину кризиса в украинском ГМК). 
Отметим в этой связи, что в Украину в 2008 году было импортировано 3,2 млн. тонн 
металлопродукции по сравнению с 2,8 млн. тонн в 2007-м (рост на 10,6%). В то же время экспорт 
украинской металлопродукции за прошлый год уменьшился на 7,4% и составил 29,8 млн. тонн 
против 32,2 млн. тонн в 2007 году. [6] 
Внутренний рынок потребления металлопроката в Украине в январе-мае 2009 года сократился 
на 50,9% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года - до 2,041 млн. тонн. Поставки 
украинских метпредприятий на внутренний рынок, без учета труб, за указанный период составили 
1,831 млн. тонн (за пять месяцев 2008 года - 3,412 млн. тонн), импорт - 210 тыс. тонн (746 тыс. тонн). 
Продажи, в частности, арматуры в январе-мае 2009 упали на 67,2% - до 193,8 тыс. тонн, балки - на 
79%, до 14 тыс. тонн, катанки - на 50,9%, до 162,5 тыс. тонн, горячекатаного листового проката - на 
45,4%, до 729,9 тыс. тонн, холоднокатаного листового проката - на 56,2%, до 110,2 тыс. тонн, уголка - 
на 64,9%, до 54,1 тыс. тонн, швеллера - на 65,2%, до 48,2 тыс. тонн, других видов проката - на 43,5%, 
до 727,8 тыс. тонн. При этом импорт металлопроката в январе-мае 2009г сократился на 71,9% - до 210 
тыс. тонн. В частности, снизился ввод арматуры на 8,6% - до 39,5 тыс. тонн, балки - на 74,8%, до 3,3 
тыс. тонн, горячекатаного листового проката - на 93%, до 26,5 тыс. тонн, холоднокатаного листового 
проката - на 72%, до 26,4 тыс. тонн, уголка - на 88,1%, до 1,2 тыс. тонн, швеллера - на 78,4%, до 1,6 
тыс. тонн, других видов проката - на 44,5%, до 109,1 тыс. тонн. Импорт катанки вырос на 33,3% - до 
1,5 тыс. тонн. 
По данным УГМК, в общем объеме импорта металлопродукции в Украину доля российских 
поставщиков в январе-мае 2009 года составила 56% (за аналогичный период 2008 года - 60%), 
белорусских - 10% (2%), польских - 6% (3%), молдавских - 5% (2%), казахских - 4% (9%), китайских - 
4% (5%). [8] 
Проблемы, испытываемые металлургами, заставляют правительства различных стран 
оказывать определенную поддержку компаниям этой отрасли. В Индии власти издали постановление, 
согласно которому с 12 февраля 2009г. вся стальная продукция в стране, включая импортную должна 
соответствовать стандартам качества, установленным Bureau of Indian Standards (BIS). Всем 
поставщикам стали предложено пройти сертификацию в бюро и получить соответствующие 
документы. 
Представители индийских металлопотребляющих отраслей крайне отрицательно отнеслись к 
этой инициативе. По их мнению, длительная бюрократическая процедура сертификатов качества 
может привести к практически полному блокированию индийского импорта стали, включая те виды 
продукции, которые в стране не производятся либо выпускаются в ограниченном количестве. Ранее 
индийские металлурги требовали от властей увеличения импортной пошлины на прокат от 5 до 15%, 
но правительство не предприняло данных действий.  
В конгрессе США зарегистрирован законопроект, согласно которому предлагается 
использовать при реализации строительных проектов, финансируемых из средств федерального 
бюджета, исключительно стальную продукцию национального производства. Данный закон 
поддерживается рядом американских металлургических ассоциаций. Кроме того, Палата 
представителей Конгресса США проголосовала за утверждение стимулирующего законопроекта, в 
рамках которого будет инвестировано 825 млрд. долларов, из них 550 млрд. долларов приходится на 
государственные инвестиции, а 275 млрд. долларов – на снижение налогов. Из указанной суммы 30 
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млрд. долларов планируется направить на строительство автомобильных дорог, а еще 17,5 млрд. 
долларов – на сооружение других объектов транспортной инфраструктуры. 
В Корее основное внимание уделяется поддержке компаний из употребляющих сталь 
отраслей. Национальная банковская федерация объявила о предоставлении рефинансирования трем 
судостроительным компаниям и одиннадцати крупных строительным фирмам, находящимся на грани 
банкротства. И в дальнейшем власти страны, очевидно, будут благоприятствовать подобным 
«точечным решениям» с целью поддержки ведущих секторов национальной экономики. 
В Малайзии металлурги обратились напрямую к государству с просьбой о снижении тарифов 
на электроэнергию и цен на природный газ. В июне 2008 года электроэнергия в стране подорожала на 
26%, а газ – в среднем в 3 раза. Из-за повышения цен компания Lion Group, крупнейший 
производитель стали в Малайзии, была вынуждена остановить два свои завода. [9] 
Китай обнародовал новый план поддержки сталелитейной отрасли, пострадавшей не только 
от экономического спада, но и от необоснованного перепроизводства в начале 2009 года. Теперь 
власти заявляют, что выплавка стали в стране в 2009 году будет ограничена уровнем 460 млн. тонн и 
только к 2011 году снова возрастет до 500 млн. тонн. Планируется закрыть все устаревшие и 
маломощные доменные печи и конвертеры, что должно дать сокращение выплавки на 25 млн. тонн в 
течение трех лет. Новые заводы предписано строить только в экономически развитых приморских 
регионах в непосредственной близости к портам (с расчетам на импортную железную руду) и 
предприятиям - потребителям металла.  
Повышать эффективность отрасли планируется за счет консолидации. Госсовет КНР 
собирается сосредоточить основные мощности в рамках 5 металлургических компаний, на долю 
которых должно будет приходиться порядка 45% объемов выплавки стали в стране. Пятью 
крупнейшими игроками в черной металлургии Китая в настоящее время являются Baosteel, Hebei Iron 
and Steel, Wuhan Iron and Steel, Anben Iron and Steel и Shagang, совместно выплавившие в 2008 году 
142 млн. тонн стали, что соответствует около 28,3% национального производства Китая. 
Поддерживает металлургическую отрасль и вьетнамское правительство. С 1 апреля 2009 г. 
импортные пошлины на заготовки были увеличены от 5 до 8%, на конструкционную сталь - от 12 до 
15% и на холоднокатаные рулоны - от 1 до 8%. Кроме того, представители власти заявили, что будут 
давать разрешение на строительство новых металлургических предприятий, только если они 
обеспечены сырьем или же нацелены на выпуск стальной продукции высокого передела. 
Провинциальным властям пересмотреть ряд проектов, на которые уже выданы разрешения, на 
предмет их целесообразности и обеспечения сырьевыми ресурсами. Такие меры являются 
необходимыми, так как в стране анонсировано и находится на разных этапах (от декларации о 
намерениях до реально ведущегося строительства) более двух десятков новых металлургических 
предприятий, совокупная мощность которых намного превышает все разумные потребности 
вьетнамской. [10] 
В Иране принято постановление, согласно которому государственные компании обязаны 
покупать для своих нужд только стальную продукцию национального производства. Египетские 
компании просят ввести пошлины на турецкую арматуру, а российские - увеличить тарифы на ввоз 
оцинкованной стали и листа с полимерным покрытием.  
Несмотря на кризисные явления в отрасли, не все производители отказываются от проектов 
расширения выпуска. Самый амбициозный анонсирован в Венесуэле, где правительство, 
национализировало крупнейшую в стране металлургическую компанию Sidor, планирует вложить 2,1 
млрд. долларов в строительство металлургического комбината мощностью 1,5 млн. тонн стали в год. 
В ОАЭ компания Emirates Steel заказало американской Harsco Metals строительство нового модуля по 
производству 250 тыс. тонн восстановленного железа (DRI) в год и электродуговой печи на 400 тыс. 
тонн заготовки в год. Руководство Emirates Steel надеется, что в конце 2010-го или в начале 2011 
года, когда новые установки войдут в строй, кризис будет уже позади. Между тем эксперты считают, 
что в 2009 году спрос на сталь в странах Персидского залива упадет на 50-60%. [11] 
Правительство Украины также оказывает посильную поддержку предприятиям ГМК. В 
октябре 2008 года была создана специальная межведомственная группа при Кабинете министров по 
преодолению кризисных явлений в горно-металлургическом и химическом комплексах. 10 ноября 
2008 года состоялся круглый стол по проблемам ГМК под руководством премьер-министра 
Ю.Тимошенко, на котором был подписан соответствующий Меморандум о совместных действиях 
правительства и предприятий отрасли по преодолению кризисных явлений в металлургии. Был 
принят целый ряд постановлений и распоряжений правительства, предусматривающих, в частности, 
следующее:  введение с 1 октября 2008 года нулевой ставки сбора в виде целевой надбавки к тарифу 
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на природный газ, используемый предприятиями ГМК на технологические нужды; остановку 
действий приказов Минтранссвязи о введении с 1 октября 2008 года повышающих коэффициентов к 
тарифам на грузоперевозки и введение моратория на их повышение до конца первого полугодия 2009 
года; введение до конца 2008 года моратория на повышение тарифов на электроэнергию (это решение 
позже было продлено на первый квартал 2009 года); Антимонопольному комитету, Минэкономики, 
Минпромполитики поручается постоянный мониторинг ценообразования и текущих цен на 
металлопродукцию на внутреннем рынке с целью предотвращения превышения внутренних цен над 
мировыми как основания для возможного введения антидемпинговых санкций в отношении 
украинских производителей и экспортеров металлопродукции. [6] 
Правительство заинтересовано в действии Меморандума, благодаря которому оно 
поддерживает работу базовой отрасли и одновременно получает контроль над важными для себя 
сферами – ценообразование на сырье и готовую продукцию, уплата налогов, уровень занятости. 
Металлурги же, в первую очередь, заинтересованы в максимально низких транспортных тарифах, что 
позволяет украинской стали оставаться конкурентоспособной на мировых рынках. 24 июня 2009 г. 
правительство Украины продлило еще на три месяца – до 1 октября 2009 г. действие постановления 
№925 от 14 октября 2008 г. о мерах по стабилизации ситуации в горно-металлургическом и 
химическом комплексах страны. Кроме уже существующих условий взаимовыгодного 
сотрудничества были введены дополнительные пункты. Правительство было недовольно тем, что 
металлургические предприятия продают прокат в Украине по ценам, которые на 20-40% выше 
среднемировых. И это в период кризиса, когда платежеспособность потребителей упала до 
минимума. Руководство «Укрзализныци» (УЗ) отметило, что ряд поставщиков отгружали 
металлопродукцию по «докризисным» ценам, получая при этом «кризисные» скидки на перевозку на 
железной дороге. Металлурги имели свой список претензий к правительству: экспортный НДС 
нормально возмещался только в течение нескольких месяцев, уже с весны темпы погашения стали 
падать и к 1 июня 2009г задолженность государства перед металлургическими предприятиями  
достигла 3 млрд.грн. Произошли отрицательные для ГМК корректировки и в действии других 
положений Меморандума: «нулевая» целевая надбавка к стоимости природного газа сохранилась 
только до 1 мая 2009 г., после чего Кабинет министров увеличил ее размер до 2%. Также с 1 мая 
2009г введен новый сборник тарифов на транспортировку грузов железнодорожным транспортом, в 
результате чего затраты предприятий на перевозку увеличились на 4-11%. Кроме того, и это главное, 
чего не смогло сделать правительство – так и не были приняты действенные меры для 
стимулирования внутреннего спроса на металлопродукцию, не была создана координирующая 
структура по закупкам отечественного проката для нужд Евро-2012 и прочих инфраструктурных 
проектов. 
И все же Меморандум сыграл свою роль, и металлурги это признают. В наиболее сложный 
период кризиса предприятия ГМК получили возможность снизить издержки и поднять тем самым 
конкурентоспособность своей продукции. По данным Минпромполитики, в 1-м квартале 2009 г. 
только благодаря «замораживанию» ж/д тарифов металлургические предприятия сэкономили около 
150 млн. грн, а с учетом льгот на энергоносители уменьшили себестоимость своей продукции почти 
на 1 млрд. грн. Госбюджет и монополии недополучили соответствующие доходы, в частности, по 
информации генерального директора «Укрзализныци» Михаила Костюка, потери «УЗ» с сентября 
2008 г. по апрель 2009 г. составили 300 млн. грн. Именно «УЗ», Минтопэнерго и НАК «Нафтогаз 
Украины» активно выступили в июне 2009г против продления льгот для металлургов. Но 
металлургов поддержало Минпромполитики, которые посчитали что «если бы эти льготы не были 
предоставлены – легли бы эти отрасли, и нечего было бы возить, некому было бы поставлять 
электроэнергию и природный газ». Стабилизация работы металлургии с начала 2009 г. удерживает 
экономику страны от коллапса, поскольку остальные базовые отрасли – машиностроение и 
строительство – до сих пор находятся в состояние выжидания. ГМК сейчас дает практически 2/3 
промышленного производства, валютной выручки и отчислений в бюджет. Крайне важно, что 
именно перевозка металлопродукции и сырья для металлургии обеспечивают не только занятость 
«Укрзализныци», но и работу портов, для которых уголь, кокс, руды, металл и лом составляют от 40 
до 50% всех объемов перевалки. Как раз льготы по обработке грузов металлургической 
номенклатуры в портах и запросили предприятия ГМК у правительства как дополнительное условие 
продления Меморандума. Во 2-м полугодии 2008 г. на 58% были увеличены портовые сборы и на 
40% – ставки на грузовые работы. Перевалка грузов через морские торговые порты Украины за 5 мес. 
2009 г. снизилась на 20% к АППГ, до 43,2 млн. т. Несмотря на кризис, украинские МТП увеличили 
прибыль в четыре раза: в 1-м квартале они заработали рекордную сумму – 522,3 млн. грн. Этому 
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способствовали рост тарифов и девальвация гривны в 2008 году. При этом, за аналогичный период 
металлургические предприятия Украины получили доналоговый убыток в размере 2,3 млрд. грн. по 
сравнению с 2,7 млрд. грн. прибыли в 1 квартале 2008 г. Итак, снижение тарифов на перевалку грузов 
в украинских портах металлурги выдвинули как обязательное условие для своего согласия на 
продление Меморандума. Взамен собственники металлургических предприятий пообещали, что на 
внутреннем рынке цены на их продукцию не будут превышать цену для экспорта, причем это 
положение должно было быть зафиксировано отдельным пунктом. 
Официальное решение о продлении Меморандума дает основания полагать, что компромисс 
между правительством и металлургами был найден. Но это возможно двумя путями. Или стороны 
отказались от своих требований (по стоимости металла внутри Украины и портовым тарифам). Хотя 
Кабинет министров не мог отказался от возможности влиять на стоимость металлургической 
продукции на внутреннем рынке, поэтому эта версия маловероятна. Или указанные выше 
«допусловия» внесены в Меморандум, в этом случае вопрос только в том, как они будут 
выполняться. 
Более интересно, каким образом правительство сможет (если оно взяло на себя такие 
обязательства) снизить цены перевалки грузов в портах. Тарифы устанавливает администрация 
портов, Кабмин может разве что рекомендовать портам понизить цены. Это официально, а 
неофициально, понятно, правительство может изыскать рычаги для того, чтобы поспособствовать 
удешевлению перевалки. Отметим, что повышение в 2008 г. тарифов «УЗ» для транзитных грузов и 
портовых ставок привело к переориентации российского транзита на порты РФ и Прибалтики. По 
данным департамента управления перевозками ОАО «РЖД», в мае 2009 г. грузопоток из России в 
порты Украины снизился на 44% по сравнению с 2008 годом – до 1,5 млн. т.  
Украинские МТП традиционно переваливали до 50 млн. т в год (докризисные объемы) 
продукции черной металлургии (металлолом, ферросплавы, чугун, стальной прокат, трубы) однако 
сейчас должны сражаться за каждую тысячу тонн. Чтобы вернуть транзитные объемы, необходима 
гибкая тарифная политика, согласованность действий «УЗ» и портов. Если не снижать стоимость 
перевозки и перевалки, украинские металлурги тоже частично переключатся на иностранные порты. 
Некоторые из них, как ММК им. Ильича и Донецкий ЭМЗ, уже возят свои грузы автотранспортом. В 
Кабмине планируют и далее поквартально продлевать действие льгот для предприятий ГМК и 
химпрома. При всем его несовершенстве, Меморандум остается для правительства одним из 
немногих эффективно действующих антикризисных инструментов.[12] 
Предоставление льгот является временным выходом из сложившейся в металлургической 
отрасли ситуации. Главные проблемы украинских предприятий заключаются вовсе не в налогах и 
ценах на сырье, а в том, что мощности большинства из них безнадежно устарели (в прошлом году на 
ДМЗ вывели из эксплуатации мартеновскую печь, эксплуатируемую с 1912 г.), а производственные 
процессы слишком дорогостоящие. Не отрицают этого и руководители предприятий. Выступая в 
Киеве на отраслевой конференции, директор Алчевского комбината Тарас Шевченко заявил, что 
возраст половины отечественных металлургических заводов с устаревшим оборудованием и 
технологиями превышает сотню лет, добавив, что с такими активами, да еще учитывая экспортную 
ориентацию отрасли, будет крайне сложно конкурировать на международном рынке. 
Издавая различные постановления регулятивного характера, подписывая меморандумы с 
собственниками заводов, правительство не взяло с них конкретных обязательств по модернизации 
своих предприятий в обмен на предоставляемую государством помощь. Ведь известно, что несколько 
последних лет украинская металлургия за редким исключением практически не модернизировалась, 
принося при этом огромные прибыли своим недальновидным хозяевам за счет прежнего потенциала 
и удачной конъюнктуры рынка.[13] Кризисная ситуация на рынке стали обострила необходимость 
глубоких структурных преобразований в ГМК Украины с целью обеспечения достаточной 
конкурентоспособности продукции, проведения технического перевооружения и модернизации в 
металлургической отрасли, прежде всего в направлении повышения энергоэффективности и 
ресурсосбережения. 
Выводы. Меморандум подписанный между Кабинетом министров и представителями 
металлургической отрасли имеет большое значение в период кризиса и способствует сохранению 
конкурентоспособности украинской продукции на мировом рынке. Но данные мероприятия – это 
лишь временное облегчение для металлургов, так как в период всемирного спада производства 
необходимо не только поддерживать существующие предприятия. Необходимо большее внимание 
уделять их модернизации и перевооружению. Только таким образом можно будет выйти из кризиса с 
обновленными технологиями и беспрепятственно наращивать объемы производства. 
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КЛАСИФІКАЦІЯ ВИТРАТ ЗА ФУНКЦІЯМИ В УПРАВЛІНСЬКОМУ ОБЛІКУ 
 
Стендер С. В. Класифікація витрат за функціями в управлінському обліку. В статті 
наведена характеристика класифікації витрат в розрізі функцій управлінського обліку. 
 
Стендер С. В. Классификация расходов по функциям в управленческом учете. В статье 
приведена характеристика классификации расходов в размере функций управленческого учета. 
Stender S.V., Classification of charges is characterized in the cut of functions of administrative 
account. The article describes the characteristics of the classification of expenditure in the amount of 
functions of management accounting. 
 
Постановка проблеми. Необхідність в різних класифікаціях витрат, використання різних 
методів їх збирання і розподілу зростає з ускладненням господарської діяльності підприємства. Вона 
є передумовою успішної організації планування, обліку, аналізу та ефективного управління 
витратами. Тому загальна мета класифікації витрат, як і будь-якої іншої класифікації, полягає в 
створенні впорядкованої структури про витрати підприємства. Без такої структури не можливі 
ефективні ведення рахунків і прив’язання витрат до об’єкту.  
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